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M'hauria agradat ass itir )
en aquest apat gagunti
que una colla de companys-
us ha volgu.t of'erir.
Pel'> cer-cs des ibnis e st ranvc
i lID reguitze ....1 de viaranys
m'han dut a un altre c\J�erori
i ara, ai lu� l , de res no valen els 1)lHn��3 t
Ln aquesf é.:.niversari
delb primers anys de sccr�tari,
que hom ha -:olGut l"'eCOrddr,
un Csple.i1di t sudz.r-L
us haurien de rogalaI',
perquo ningú no om poèra nc¡;ar
�ue aixo de redactar les actes
es realment un ca lvar-Ll
I no cal ei�ar les cartes
i els :çrograr.les i els contract.es
amb un i altre bufet.er ....
i les celebres rennions
que .... ti (val més de axar--ho córrer)
Tampoc no pa rlaró
d "aqueD, f'um que es pot tallar
quan algun,.sibarltic conseller
clava :foc al seu bava,
per b� que vós, ben vetera,
enceneu l'escanyapits
i al cap de poca eatona
me'ls deixeu a tots fregitsl
N'o acaba encara la brota
puix quan Ull soci onyorad1s
se J n vol anar- afer, un ilpistt
a l'est�nada 3arcelona,
o se celebra un homenat.so sobtat
o algun apat a�senya1at,
cal espr6mer bé el magi
-,
i empaecar--se un rodolí
(' o una dotzena si ca).
i ol consoci s'ho val)
Un 3êcreturi tan fi
no és aví.at; trobat,
per a íx o fa cinquanta anys
que,anb algun o altre «es cans ,
us tanquen anb e JJlus i panys
en aquest secret.ariat. .
Bé doncs� que ara com abans
pogueu complir molts anys
'fent o no de secretari·
7
pero si llS tornen u elegir,
no podreu pas i�or-hj_ ::>es
i el Casa L lIS agraira en pas t
